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i Catalunya de Capçalvru
10 ANYS - El mes d'abril de 1989 ua publicar-se el primer número de Capçalera.
Ara fa exactament deu anys. En els 92 números publicats des d'aleshores, i mentre
la revista camina ja cap al número 100, centenars de periodistes, dones i homes,
han fet possible amb els seus textos, fotos o il·lustracions que aquesta fos una
revista de tota la professió. Tothom qui ha volgut participar-hi hi ha tingut cabuda,
i cal dir que els que més assíduament ho han fet han estat les generacions joves.
En aquests deu anys, la revista s'ha anat renovant, formalment i pel que fa als
continguts. N'hi ha prou de fer una ullada a la col·lecció per adonar-se'n.
Capçalera va ser una de les revistes pioneres, fa tres anys, a oferir als seus lectors
la doble alternativa de l'edició sobre paper i l'electrònica. D'aquesta última ja hi ha
fets vint-i-dos números, que poden consultar-se a la web de la revista.
Per celebrar aquest desè aniversari, Capçalera s'ha remuntat a la dècada anterior i
ha volgut recordar el terratrèmol que va commocionar la professió a Catalunya ara
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